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FIR THO TOR. 
G LD 1m L-F r highe t g ner 1 cholar hip in Lhe 5cho 1 n med: 
chool of Bu in Tea her-Training ........Jo h P. \Vakem 

ho 1 of Bu ine Admini lTation: 
Mer handi ing 1ajor ....... , ...... Ronald \Vilbur ~filchel1 
Management :Major . . ..... , ...... , .......eh ,tel' A. Torek 
ccounlin ajor . . .. , ......... , ... Alfred . Buckley. Jr. 

cho I of ecrelarial Training: 
Executive ecretarial CUll iculum, . " . Gloria Marie Palmieri 
ecretarial Curriculum , .. ...... , ..... , ancy nn Moody 
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inaug ral d when the late lr. uTLi \\a icc Pre idem of the Uni ted State . 
ELE OR J. BYER 
THE AU M. 'I A \ ' \RO-FifLy d liar to the nior c mpletin lhe two, 'ear 
:ectJlh ecrelarial Curriculum" itb hirTh di till lion and who c per anality 
combines LO Ole gr al 1 c, ' lenl th e allributcs an 1 qualitie conduche to the 
.11 c . ful performance of dutiC'i in (1 e lwsen field r enUea\·or. 
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that kill. 
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COLLEr --
ARCh" 
(Tu E-"'TIL ,\VE MEET ACA N") 
lma Mater-Bryant College true 
\Ve arc here to bid Iarewell to you 
Faithful-loyal-, e will be 
hrou J o1J the year OlU' memory-of­
Fl;en 'hip, laughter, lin er in OUf heart 
Sadnc s too-for n w we have 0 part ­
So 1ma ~fater-Bryant tIne­
•arewell- 'arewcll to )' ul 
(TUNE-"\\ NJE LI E") 
Hail to thee lear Ima ~1ater 
Bryant C liege lrue 
Loyal all and loyal daughter' 
Bryant hail to YOll. 
Join the choru , sing her prai e 
Faithful we "\ ill be 
Bryant College Ima ~Iater 
Hail all hail to th . 
